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El libro LIFE+ TERUEL. Recuperación del en-
torno de Las Arcillas es resultado de la cola-
boración entre la Universidad de Zaragoza, a 
través del Departamento de Arquitectura de la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), y el 
Ayuntamiento de Teruel, y recoge los trabajos 
realizados en el marco de un convenio de cola-
boración entre ambas instituciones, cuyo obje-
tivo era la elaboración de un documento de es-
tudio de la zona de la Cantera de Las Arcillas y 
su entorno, en la ciudad de Teruel. La oportuni-
dad de este estudio surge como consecuencia 
de la selección para ser desarrollado con apo-
yo financiero de la Unión Europea, dentro del 
programa LIFE+, dedicado al medio ambiente, 
del proyecto presentado por el Ayuntamiento 
de Teruel para la restauración medioambiental 
del área periurbana de Las Arcillas.
En la primera de las cuatro secciones del libro 
se explicitan los objetivos del proyecto LIFE+ 
Teruel y las bases disciplinares desde las que 
se aborda el estudio.
Florencio Conde, director del proyecto LIFE+ 
Teruel, expone detalladamente los objetivos 
del mismo: la restauración ambiental de una 
zona periurbana degradada durante siglos y 
su integración en ciudad; la lucha contra la 
erosión y degradación del suelo, potencian-
do la red de caminos existente; la creación de 
ejes verdes que comuniquen la zona con el 
centro urbano, promoviendo la movilidad sos-
tenible mediante redes ciclistas y peatonales, 
y contribuyendo a la lucha contra el cambio 
climático. Se trata, por todo ello, de un pro-
yecto con un evidente carácter demostrativo, 
y en el que la participación ciudadana se con-
sidera esencial en todas sus fases.
En el segundo capítulo, Javier Monclús, coor-
dinador del estudio, comienza valorando la 
oportunidad que esta ocasión presenta para 
desarrollar estrategias de regeneración e inte-
gración paisajística de ese entorno periurbano 
desde una perspectiva más amplia, asociada a 
un urbanismo concebido desde el paisaje.
Dos conceptos clave en esta concepción del 
urbanismo son el de regeneración paisajística y 
el de infraestructura verde. En cuanto al prime-
ro, a través de la reseña sintética de episodios 
históricos como el Parque de Buttes-Chamount 
en París, el sistema de parques de Boston, Flus-
hing Meadows, o los más recientes de Fresh 
Kills, del Emscher Landscape Park, del verte-
dero del Garraf y del río Besós, se constata con 
gran claridad que la historia del paisajismo es, 
en gran medida, la historia de la regeneración 
paisajística. En cuanto al segundo, el Plan de 
la Huerta de Valencia, el Anillo Verde de Vitoria 
y el sistema de espacios verdes de Zaragoza 
son los ejemplos que se utilizan para mostrar 
esta nueva aproximación al proyecto y planifi-
cación de los espacios libres urbanos concebi-
dos como infraestructura verde, superando su 
tradicional consideración como equipamiento.
La primera sección termina con un texto en 
el que Carlos Ávila relaciona el proyecto para 
Teruel con otras experiencias y actuaciones 
llevadas a cabo en diversas partes del mun-
do, encuadrando su análisis comparativo en 
una serie de conceptos relevantes en una 
aproximación al urbanismo desde el paisaje: 
estrategia, sistema, identidad, complejidad, 
legibilidad, integración, escala, apropiación, 
sostenibilidad, evolución y proyección. 
La segunda sección del libro se compone de 
un conjunto de estudios monográficos que 
abordan el análisis de Las Arcillas y de la ar-
quitectura de ladrillo en Teruel desde diferen-
tes perspectivas complementarias.
Así, Javier Ibáñez analiza, en el contexto de 
una ciudad como Teruel, frontera y puente 
entre Aragón y Valencia, el origen y evolución 
del paisaje de Las Arcillas y las características 
arquitectónicas y funcionales de los alfares, 
lugares de transformación de la arcilla, desde 
sus inicios hasta la repoblación forestal de los 
años 50 del siglo XX, que cubrió con pinos 
buena parte del área.
En el siguiente capítulo, María Isabel Gorbe 
presenta el Proyecto de Complejo Cultural Al-
farería Turolense, una iniciativa de la Fundación 
Ollerías Siglo XXI para invertir el proceso de 
abandono progresivo de los espacios de las 
canteras y alfares, promoviendo la conserva-
ción y puesta en valor, cultural y turística, de 
estos espacios, así como su uso como centros 
de formación, especialización e innovación.
La arquitectura mudéjar turolense, un pro-
ducto de la arcilla y del ladrillo, se analiza en 
los dos siguientes capítulos. Carmen Díez y 
Ricardo S. Lampreave analizan las torres de 
Santa María, San Pedro, San Martín y El Sal-
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vador, y Antonio Pérez examina las diferentes 
restauraciones realizadas a lo largo del tiempo 
en el conjunto arquitectónico de San Pedro.
La sección se cierra con un capítulo en el que 
Carlos Labarta, Mariano Pemán y Fernando 
Tabuenca analizan el papel histórico del ladri-
llo como material de la arquitectura aragone-
sa, su uso por los maestros modernos, y su 
presencia en ejemplos notables de arquitec-
tura contemporánea en Teruel.
La tercera sección del libro está dedicada al 
análisis cartográfico de Teruel como paisaje 
cultural. Incluye los trabajos realizados por los 
estudiantes del Taller de Paisajes Culturales 
de la EINA, con un clarificador texto introduc-
torio de Raimundo Bambó y Koldo Lus, profe-
sores del taller. Las cartografías analíticas que 
se muestran profundizan en aspectos tales 
como la evolución histórica de la masa edifi-
cada de la ciudad, las tipologías de los barrios 
del Arrabal y San Julián, el espacio público, la 
topografía y los elementos que la materializan, 
los lugares relacionados con la actividad alfa-
rera, la coexistencia entre religiones, la confi-
guración gremial y los eventos.
Desde un punto de vista propositivo, consus-
tancial al urbanismo, podemos considerar que 
la última sección del libro es la que justifica y 
da sentido al resto. Bajo el título “Estrategia ge-
neral de intervención paisajística”, se recogen 
siete propuestas de intervención realizadas por 
los estudiantes del Taller de Proyectos de Pai-
saje de la EINA, con un texto introductorio de 
Miriam García y Pablo de La Cal, profesores del 
taller junto con Javier Monclús y Carlos Ávila. 
Las propuestas, a nivel de anteproyecto, bus-
can insertar la recuperación medioambiental de 
Las Arcillas en un esquema director global para 
Teruel, elaborado desde supuestos próximos a 
los del urbanismo paisajista. Así, se proponen 
tres ejes, uno central que penetra en el centro 
histórico y dos laterales, a través de las ram-
blas de Los Arcos y San Julián, que conectan 
dos grandes parques propuestos en el área de 
Las Arcillas (el parque de las Ollerías del Cal-
vario y el parque de Las Canteras) con la vega 
del río Turia. Además, se propone un trazado 
y diseño alternativo para la ronda de barrios, 
para mejorar su integración paisajística y evitar 
su carácter actual de barrera, y una mejora del 
camino que recorre el cerro de Santa Bárbara.
El conjunto de propuestas evidencia el poten-
cial de un programa de recuperación medio-
ambiental como el LIFE+ Teruel, como argu-
mento y oportunidad para abordar actuaciones 
integradas, que vayan más allá de las visiones 
sectoriales que consideran por separado el 
Medio Ambiente, el Urbanismo y el Paisaje. 
Esta publicación, de cuidada edición, permite 
constatar que los talleres del Departamento de 
Arquitectura de la EINA continúan con una só-
lida línea de trabajo desarrollada en los últimos 
años, plasmada ya en diversas publicaciones, 
que además de profundizar en los aspectos 
disciplinares, busca para el trabajo que se reali-
za en la universidad no solo una utilidad forma-
tiva sino también una utilidad para la sociedad.
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GreenUP is a stimulating booklet edited by Cros-
singLab, a ‘think-tank lab for culture crossing’ 
created by architects and scholars at the Uni-
versity of Florence, Italy. It should be regarded 
more as a Manifesto than as a scientific essay. 
A Manifesto for urban rehabilitation coming after 
four years of research and design experimen-
tation. It consists of an introduction, explaining 
the project keywords and its main references, a 
short chapter on urban farming, and eight chap-
ters presenting a selection of GreenUP projects 
designed by CrossingLab in collaboration with 
a wide range of architects, scholars and artists 
from various countries and fields.
GreenUP’s scope is wide, aspiring it to provi-
de a tool for metropolitan government and to 
make a major contribution to addressing con-
temporary environmental challenges. Its core 
idea is that in many situations, from western 
high-density cities to urban slums in developing 
countries – vertical green can provide an alter-
native to horizontal green, up to creating true 
urban ecological infrastructures. In the Gree-
nUP project – which aims in its author’s words 
at being ‘visionary but effective’ – the vertical 
green network is determined connecting to-
gether and absorbing disused buildings and 
transformation areas. Refurbishment of disu-
sed buildings is intended to be accomplished 
avoiding their clearance and hybridizing them 
with green and vegetation. Transformation 
areas, targeting decaying urban voids, have 
a strictly temporary, flexible, and adaptable 
character, and are intended to be build with 
recycled shipping containers, variously con-
nected each other and screened with vertical 
green structures. Such structures are aimed at 
reducing CO2 emissions, embellishing the city, 
and producing vegetables and fruit. For these 
reasons for the book’s title is also an acronym 
of the main project’s keywords: Green Sprawl, 
Renewable/Recyclable, Energy, Environment.
The well-read game of references to which the 
reader is invited to partake is often the excuse 
for a distancing or a sense upset. To make an 
example, in one of the 8 ½ projects – the num-
ber being an homage to Fellini’s namesake 
movie – a series of courtyards is built along 
a remnant of Florence’s old town walls on the 
model of The Uffizi. Vasari’s porch is transfor-
med here into a green wall screening a tempo-
rary structure built with recycled shipping con-
tainers, whereas a natural promenade running 
along the walls connects the parallelepiped 
volumes on the rear providing access to the 
roofed terrace restaurant on a building facing 
the River Arno: a solids/voids Corbu/Vasari 
game ending with the rewriting of the famous 
Five Points: 1. On-Depth Unit, 2. Full Window, 
3. Natural Promenade, 4. Photovoltaic Faça-
de, 5. Vertical Garden. The GreenUP model 
seems flexible enough to allow application un-
der the most different situations: from the old 
Santa Croce’s Cloister – where vertical green 
structures are temporarily used in order to re-
create the spatial and volumetric relationships 
preexisting demolitions of the Risorgimento 
era – to suburban social housing, from reuse 
without clearance of abandoned infrastructu-
res to renewal of Sicilian ‘Ecomostri’.
The idea of placing green vertically on buil-
dings and facades is no new idea. Landscape 
historians cite the legendary Hanging Gardens 
of Babylon as the possible first example of ver-
tical green. Between the nineteenth century 
and the twentieth century this same idea had 
some relevance within the Jugendstil move-
ment and within the Garden City movement. 
Today vertical green is very popular, counting 
amongst its most well-known practitioners 
Patrick Blanc, with his ‘Vertical Gadens’, and 
Stefano Boeri, with his ‘Bosco Verticale’ (ver-
tical wood). Therefore, it is worthwhile spen-
ding a few words in trying to focus on how 
the Green-Up approach places itself with 
respect to the extensive literature and to the 
many other methods already existing. Three 
keywords can suffice for that purpose: recy-
cle, community, design & default. Both Stefa-
no Boeri’s vertical woods and Patrick Blanc’s 
vertical gardens, to make an example, are 
mainly conceived for new buildings – whose 
social acceptability they intend to foster – and 
are quite expensive. They necessarily require 
upscale buildings to be implemented. On the 
contrary Green-Up mainly elicits as its row 
materials to be worked on decaying buildings 
and situations, implying low-cost interventions 
to be implemented with the participation of lo-
cal communities. One of its main principles is 
the complete reuse of existing buildings and 
materials. Vertical vegetation is not used to 
promote new developments but to re-signify 
existing situations.
GreenUP is conceived as an open and evol-
ving project, whose developments can be 
followed on the website www.crossinglab.
com. The challenges which GreenUP is going 
to face are many, ranging from technical and 
maintenance issues to legal and financial as-
pects. However GreenUP is a well-read and 
stimulating booklet which has the great ad-
vantage of looking at the main contemporary 
urban issues as opportunities. The poten-
tialities and the innovative character of such 
an approach, moreover, should not be dis-
regarded, as demonstrates the invitation on 
the project coordinator, Giacomo Pirazzoli, 
to speak at a TED conference in Germany in 
2014. These are among the reasons for Gree-
nUP is a definitely worthwhile reading.
